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W H. Sharpe : ,:: Cables, Across • : :DORREEN,  ltlZens, Asso. New:Secret 4 
• Buried :SUnday Bul ey River : '  ~-~.:Hibbar~ Whots hi charge~: Takes Place of Terrace Board 
" - a - ' . .~ : ~ w~"  ' ". ,'. [ : . " '  ~" ' :  " ' :j-~":i.:" Ir~ .~. . .~:  .. of  the pUbile.lsel~o~l here, ha~ireturn-1 ' . " ~r~ i. " I" . "~ . " " ~"  ' i ~r~ :; .u-~:'. " . r~  
:? . Ageu zearsl,- :. v:or :me rmge ed'a~e~~g..•the.:'~a,~e~:~a~at!onl. .... . /b0m.  League .. " :  want  t:.;r. 
. . . . . . . . . .  " '- ' ':[ ; : • .... : . . . . . . . . . . . . . . .  " .... , ..... : ' " '  ' ~ '  ! ..... -- : ='" :"  ,~ ' " • . ~ . . . .  " ' : N ige ISherw00dhas  been appointed ". . . . . . . . .  " . "' 3 ery.. good  progress i s  being made-  • • ' ' ..... : ' ................. - " " The  Co inmhni t  Lea  ' " " ' , .Willlam. Henry  Sharl)e, one. of -the, ' ~ • " " . . . .  : - ' :-: ' - . - . . . .  A - , , -o ' -McDonald  the -veteran~-roS -' " " y gue  of,  New secre~-r~ -~' +I,o ~,o~a ,,~ m~,a~,  ~:^.4,.,, . . . .  "= • b ontr " n , . ~ . . ~,,~.o, , ~. . . . . . .  . . . . . . . . . .  o ~., . .~ --~... . . , . .~.~,..~ ,  . . , ,  • -- .. , y ~ actors ~ay es ~ one on . . . . . . . . . . . .  - - ' H z l  " " " . . . . . . . . . . . .  freest eharaeters~hat .ever  rcs ided, inL  -':  . . . . .  . . . . . . .  :' . . . . . .  " - ' -  . . . . . .  a-ain and is enter a e ton  has passed out of  existence . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . ' . .  
'" ' " " "  h ' " • " pegLuz" m. axu,,,,~.- ~ . - . ., • ' . . .  . ~ ,~.vacancy  ~tuse~ Dytne ' res lgn~uon • t e new mgh level .bridge. & l l  the  ; . . . . . . .  . , , . . . . , / ,  Hazelton, passed away at  the  Hazel-I  . .  . . . . .  . . - . . ' .. ~,~,~,~, , v~r~ o~timtstic 'o- in l0n of Its place has been taken bY. the .New ,~ ~r vr v r ,m~.m'~,~ ~, , , -~ , ,  .~  
. . . .  eames  were  strung men~sc  or  me . ' - ' . . . . . .  1 - ' - . . ' • -" ' . . ton hospital, on Thursday  night after[,: . " =" = '  " " : "  " "  ' : : : ' r+~ S'mson's develonments • Haze ton .Czti~ens Association, Thtd secretary, ",,~-,~ , : , , . - - -~ , ,o~^"  , , , i  ~ , , , ,  
. ' . . ~ . , " week anu now tne .men are. work ing ~e~ ,. ,~ ~...: .... • ' ~-  • ' " - d i i0  ~" ~ rri " " " . . . . . .  ¢. ~ ~-~-~.~;y . .~-~ , , ,~u  an Illness of only a - few days: The ]:- : . . .~ . - : .  : : . . . ,  . . . .  _ .  ; . . . .  • ...: ,: . . . .  , .  ! . ,  . ec s n was a ve~! at last  Satuxday l i -oa  . . . . . . .  ~h ~v,~,,z,,+ ~,^,,, ~ ,  +~.~ 
funera l  was held :on Sunday.'afternonn] °n tne~exLs..~ ett°n' r~a~ Of  :etam.~ ng  Place~ mlnii~g iS againbeing revived night :at a, general;meeting o f : the01d or ;an~on 'an~'~.~e~' ;o~n i t ; :  "~ 
: and interment ook place in the Hazel~ltne:ca~,m~"a.napmc~n.g.me.ar°pfa~ at: Lbrne Cr'eek : T'he : anc ient  Chart-' leagqe ,members. The !new organlzu- ' . . . .  " 
. , . ' , - • ' . ,Alter mat  me eatwa~ wut  ne  axsman ' " " "' ' " " -i " i11 h ' "h " - " : " - -  ton cemeter.v. " ' • ~.--,, ': . " . ,  , .-,: . . .. - .- -,, :~ , ,  i,,~,, ~o , , ,h~ ~-,a I t~oms ton  w ' ave  t e I~roper~y. transzer- ' ... ' , '.-,. ' 
The late ~h'. Sharpe 'was 87 years ] t !~(an  ~ cnarge~ UP: t0, a0 ss a.ecou t:. L~. ,~o~ o~m,, of-+h~ ~ros-ect0rs ho~e red to its trustees and wi l l  act  for  the The eotmctl of the Te.rrace Board of 
" " ' ro  S ~t~v~v ~ ¢ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,. . . . .  ' ' Stee~ will then oe strung ou~ ae s : of age On the  5th of February-..las~.l;~.-  , : . . i .  . . , .  . . . .  "~  , . .  -~S about t0":be-:reali~.dd -The g6id is town in-the same eapaelty as a Board ~rade met in th e municipal hall last 
me can~on ana  Doltea together unt-. lie was  ~ m{6ve '0 f  Stamfordham,.'.:12[ ;.~ . ~'. "/ . , . . . . . . . . . .  \ _ : ,~ .  coarse' '" / .~ ' "  :" r " ' of T rade  or Chamber"Of  Commerce .  Tuesday  evenin~ when a grea t deal of 
. ' . - . it'is all erecteu when ~ne riveters ~VI IU  . " '  ' - ~ " " ~ ' ' :  " " " " ' ' S ~ t . . . . . . . . . . .  
allies nor th  of. Newcast le, .  Nor thum-[  e" 'bus and  :e0m "lete that  a f to f  the " " . ' , _ _~.  ". ' . . I n  connect ion wltll the Assoc iat iou the  business wa ransacted. The  quar- 
ber land,  E~ig. He WaS a. s'eh0ol, mate.It., t . .  Y , . , .  r ~ Pt f r :~ ~ ~nenwil l  : i /~Irs:  Jean Tenna~t imd infanL girl. l~idies have been.requested to organizo ter lymeet ing Win. b,e he ldon  Tuesday 
and 'boy  Chum of  the late: I~rd  Stam,[li:°r~r'We,~ke0~ ts :  be0~:r~se  d by the are  guests of her parents,"~h'~and ~frs a ~ committee to act as .a  re f reshme~ evening.0f  th i sweek . . . .  
fordham, private secretary to His ~Ia-~ . .  =.~ . . , , . . . . . . .  _ men- f rom I~ake: at I~rne  Crek. , ' ~ Committee and :to assist w i th  recep- . Appreciat ion o f the  splendid servic- 
• " ,, '  . . . . . .  awa auu iuonor  several smne~ . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . .  • jest.v Kin,  George., ~,ho passed Y].. - . . .  . . . . . . . .  • . . . .  ~ - -  " : . - tions. The exeeutive Committee', has es renderedby  Dr. :Mandy ~hts  series 
' " '  " ' " " " " " ' . " "k ; " " ' ; "; " - " ' ~ , : / " " ° - " " " ; " " :" " ' 
only a ~few.. days prevlo~sl y, . [me;  s0u'm" . - , .  i" o" i~now -hat  ~ R.:Lumbe," recently of Rose ]~ake,is held severa lmeet ings and work ~s b, of leetures, held here wer e v0 ieed and 
As 'd0S0 many in the Ola C0uutry,:! ,~.~a~,.Y Pe°pl e may:.n: ~ .~  ~v,~_ ._ .  to remain in  this distr ict:  He  f inds ing got under' Way. ' the secretary,was inst-~eted to write 
..the decea'sed f011owed~ the business Of ]W: t l~! ! i : t~n:S :o~t :a~h:~ ~:ra~:i;ht.~:o the elin~ate here quReagreeabble.~ '~ ' , . : ~ '  . . u  letter o f  thanks to the Department 
• his father, that  of watchmaker  and,[ . ; . ' ' . .=  s : :  i I . + ~ , . • : ,  -=.  ,. ' , ' . - : '  = , . ~  = . I I - ~ ' = : r - - - -~ '~ "=:~ . . . .  B" ILDERS " Mines and  to  Dr .  Mandy. . '  
loot n~ ann tam avout, put  is not  re . . . . .  : , . . . . . . . .  • . Two xov~ v • . .  • "-jeweller,: and for 18  year s was mona- ]., " . . . .  -- . . : ~Irs; C. : Ols0n s. many  friends are . . The Terrace Commxssioners were 
ger of one.o f  the '  larges t Jeweile,'rylC° .mm end.dd~ asa  P=m. ~n:dt~h:tetble a glad to know tl~at she is rapidly re - ,  : , : • : " " " "1  recommended- by the board . to  make 
was a s~eteton ~rmge swu g ~ , The Edmonton Bulletin o~ ~prh the ball • businesses in  York City. ,  He [ "" . . . . .  : ~ "he men to  t ray c0verlng f rom a" serious opdration,'al- . . . . .  , . .  . .  necessary imprQvements to 
, bolar across rue canyon ~or t , carried quite an artiem on the aen~e- 11 mor serwce widel~ read. man andagreat  sc ' ' !  ~"  ' '  - " -~"  /" / "' to  fasten ' the though She is still under the d0etors . . . .  i ~. . . . . _  park so that  i t~ i  be  e " - 
1 et on ,aeK anu te rm anu vement of two seventen year om D0ys n he and as a histor ian he had  few equa S. [ . . . -'" " • . . . .  n" motion care in  Prince Rupert. • , . : able for the youth of the  town a d t 
er cables, ere ~ tsm eonsta ~ , of Edmonton, North Sawm and Leon l ' • ,,-'~---~+ ~-~- rs  he was of a v y l  , . - ~ , . ' . : " district. Improvements mentioned a -  
" ~  . . . . . . . . . . . . . . . .  i i s  not e0n ..... : -  . . . . . .  . . . .  retiring disposition and  a f te r  coming and  that partieular, mot on..: _ ~ ,- .T~vo families wi l l  a r r ive th i s  week al, d waagen,  who have  completed the so will improvethe  appearance o f  the 
mucx~e to a contentea scomaea or a i e were construction of a single seater plane to. Canada ~e d id  not ' take  any act v . ~ . , ,  ~-  . _. . . . .  _ . .  : ,  to  ~ settle in this ~lcinity. They . " ~ : • " town. ' . ,  , . . . .  : 
mma when the wma mows par t  in public:movements; He was a .piacm .. - : . . . . . .  fo r tunate  to se lect : two good  pro-crop- The machine is already to go and .will :: H. H. Halliwell placed h is  :reslgn.n- 
faithful  member of the Church.of  Eng-me mot¢:lo~x t m: ; 'e :~ea .w~r~:  tions Convenient o roads. : 'be  given itSr~'i:l:liistioans : to th :s  thle tlon before 'the board and asked them 
,~.., : . : .  to the y ~ ' . , . boys a~d gi ' . '  to apoint a successor to his.position a~ 
'~--~"xne ram" ~ ~vxx- . . . .  ~-,,-~,~°'~"~ cache to Can- human's,  f.qeling ~ are .thus mult ipl ied: : " - ' :=  - - - -  A C is dosed. "The plane is on exhi- secretaryo at as early a doteas  possibl~ 
. " m " . _ _  , r :', .-7 ' :.. ' " I~ I I LL IONS OF  MOTOI~ U~_I~:. - "'" ' - '"  ..... The  bo-s  have  been " • - . - ada in 1909, arr iv ing at  Vietorm, ana  - -: . . . . .  , .: . -.: blt~on at me x - ,~ .  # . . . . . . . . .  Many ex~resstons oz regre~ were voxc- 
methin over a year on the ~oD, ou~ , v Very soon a f te rward  came: north to  BASEBALL SEASON~:'0PENED ,k total 0f 540~m0t0r  ca~'s ~vitb so g ..-.  ed-at  Mr. Hal l iwel ls decision to gt e 
, , ~ claim the have severat ~.mprove Hazelton where :h is  Son already was ":  i '  " :' ' ~ i ~~ " ' : tourists came into' C~nada fr0~a the they  Y .,., _ . . . .  " [up  th ia  work which: hehad carried on 
the meats over the latest mode~s ~ortn  or the monfod l~. , ,has  shice" resided in :The  baseball  Seasoh0pened in this'l.~ .= _ _ . . . .^ ; .^  :~ ~' ,~. . , .  ' ~_ i " " _ ._ so efficiently a n_d.~.gccess,f-ullY:f 
o ld town,~cept  that  dur ing the last  neck Of the:w0ods last Sunday after-  pnxtea,. ~tates .m ~.~,  ~or _~_~V~a~ [Sawie is a nephew of the editor or me I'past' four"ye~trs. He stated that hts 
has divided his t ime be- noon  when. New Huzelt0n trave,led 0v- ior ~vou . r ,u~, ,  ~,~---- , , .  -,~-~,. m°re :nan .e~me~m ~ "  ~f : _~u~;~ed [Omineea Herald, fewyears  he ' [ ~ reason for resigning was-that  he-need- 
tween there and Smlthers where" his er to  Hazelton-. and-  played .with. the ] I ed more ~ime for  personal, affairs, but 
be ...'0fi~th~t"'~wni. ~The,-.-. afternoon 185,4.1,8 .S~n.c~Ing • : fourth to On_t~io, .- " ....... -,-. on '  est. daugl~er :resides. ~pon.nr -  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~e~Howev,  er.l>~-'~;--~ ~ C~:.0~. TIIANI~..,--.:.... ,.. ~ heic0nsent~,..to, carry on unld].'.the .~nd 
~:~.sueees~or :was,  ap- -.rival tU Hazelt0n-i~'~'Ee ~rpf ' lng  . ~  ~' ' ~ . .  " ." . . . . . . . . . . . . . .  ::; , ~ '  ~ '.'a . . . . . . .  " ' ''" " ' " :  " ~; ' " " t • was..fairly:, co0['i'zor ",•reav:?snapDy,:: a z,.: -- , ...... ,,.its. tourist [ .... .:  :: - - - - ;  ....... .. : . . . .  [o~',:~e:.inont~ lf .~i~ 
": he  s ta~ed;  a ~vatchmak lug  a~d .,jewel- a - fa i r  cro'~l :of;~fand!:'~ ~"{,the :: ~tu~: .~V~Ue: :  )o~, " ....... " " ia. ::stood,~' .... i:~'dCh l:': The/fa~fiy..:0f f~e.=htte...Wm. Henm~ lPo ' in~: ;~0o~ e/-~' :' :'-:': ' .... ' ":":':::: "::/~ 
.... game;  : .New Haze l ton  got ~ade .Britishi"CoiUmb . . . . . .  ~::'R.-~?~ "~' lery .:bUrials, and  d id 'very  Well at, : i t  see the firs~ - "': Sharpe- ~Ish~:::t6 . . . . .  
~:~i: work  un-  It0n. and  00C ~,"f0r "of .sym- Bruhn; .min is~ of pdbl~c 
. . . .  the'..encl. P l t~hed .for-less. of these~3',982' pathy  reeeive~ ]rid~0rlai is t0 " Visit 
.for a -gbo~Ynumber  of years. In : fact  a~vay ~ w i th  ,a..,victory of:.12 ~.: Bert  
-. he never  reall# retired f rom~ 0r'k an-  ~po0ner  pitched fbr lNew-Haze i tdn .and  ) .cEtrs/:0verr.4,000~000 came friends fori:Idnd e.xpr~ssions:o~ 
tit just  a few days b-e~ore ae'.e'ncl. Allen ;Benton and.' ~Ust i l iP i tched .for i ; . than 24 hours, and :  ~ithei pathy., and.if i0ral ::tribUtes" .re~ 
While the advance of' years  took t.heir the old ~t0wn. Next Sunday  a return 000 yisited Ontario," (~uebec".iand New dur ing  the i r  recent bereavemdnt.  
toll. the deceased had  uob been cdnfin- game will be. p layed  on"the New Haz-  Brunswick - - -0ntar lo  aldne ireceiving i~ ~ " - 
3,470,000,'This; i sdue  toeasy :aeeess  Under  the new'  scheme for pay ing  
ed to h i s  bed  and  he  re ta ined  all his elt0n grounds. '  , " " " '- ' l o fa  c rowded popu la t ion ,bY  bridges public school teaehers 'salaries the pro- 
faculties untiL.the end. " !and roads.:, in  Br i t i sh  Co lumbia  on  Vincial government  has  established a 
Whi le  books  were  his .indoor hobby  FUNERAL LATE LAWREN( ' ,P ,  BA IN  ;the otlaer hand 0nly 47,000 came for new series of classes, . .New Haze l ton  
his outdoor  hobby  was-h is  .garden and. 
'- for many .years the grouuds -~bout :his ^ ~".  . . . . .  ~'^ x,,. o , ,  o o Smith ithe short_ stay whi le  approximately home were a delight to old thaers and  Th,, ;~,~,~ 'L,,us=, """  ~=" , ~ " ,138,000 came for visits of, longer dur- and all. other properly, organized school soi l  a great saving could be made: in  
• ers,~ of which the late Las'rence Bain;at i 'on With one-sixteenth of the pop- districts, not  munieipalitleS,teachersWill ol-re" commercial fertilizer. Two tons' of 
as a charter member, took charge of to ixew comers alike. " ' "" ' ' ' u lat i ;n of:  the  D0nitnion, the pr0vinee eeive 62 per cent. of the lime to the acre would double the crop 
The .deceased is survixed ~y, one S0B H. W~altoh Sharpe, Hazelton, [~nd: ]~l's the  funeral  arrangements, and ar~::gnt claimed one:ninth of the genuine toll- aries f rom the province. 
tee daughters: ~lrs. H i rs t  and I~s.  number of the members were ~ ' "'r~s~ zraoe" '- ' " The okl hospital b-'--~ilding i s  now 
~,. tli " " - - :~  Kxs Cbas at th 'e  services. In  order to permit.  " Lancaster of ~3qctorla, na~ ' • . . . .  practically dismantled, The' lumber 
Reid og .Smithers. His wife predeeeas the Smithers members =t0 reaeit Hnz- . eiton m time,'.:the funeral  hour  was get C. G: I. T. AT USK ' : w indows and doors have  all been" sal- 
" i t ;being he ld \a t  three " buildings, hdditions to  .present' build: ed him some four years: tnstead of :,two as an~/ounc d " The C,G.i]~. chOir .of Knox ~chureh raged and is avai lable for "other new, tlon. • back an hour, . • ',,, 
i, "The funeral  was .held on ,~unday, of- ~oek. tnsl " .  The  "Buy  at  Home,  campaig n is 
ternoon ~t :tw0 ~'clock fro,x, the St. b'c ' Sale. '. With the 01d'stru~- .~0., be. launeh~l:.~t./~e..~uarterly-meet- . " hure]f where  .visited Usk  on Wednesday ~iight last' lags," or for . - 
" " ture out .B0ai:d;:::and;"seqerai::~ther: Peters.  Chur-eh where  'l~ev. ~r .  Bow we.~e J~eia,in St. Peters :C • . . . . . . . . . .  / " ' iii the,paver  last 'w ek. '  The sefwiees, week and assisted in  the Easter ser- " of'the"wa~;~i~be:hPpe~r~nce:of: 
. . . . . . . .  .matters o f  in~drest Will; be :talOn: hPi::: . . tbe  ,new building, will be .!ng! Of,'the. r officiated : .The-pa lk  bearers ,. V -~'Ir -Ba'nnister offieiuted ~2.Thdre vice at that point..They.~Were .hecom:' e.n~i~i'ced" to . . . . . . . . . . . . . . . . .  
niste ' " . '  ' ' ":' N .W Re  ..... ' . " - ' "- ":," - . . . . .  anied bv .Rev .and  Mrs. .~I ien and  al- a g reat .extent . .  '~. " . " : 
• were E R..Cox, R./S, Sargent, .~ : , ,  . ~or the  )uti~: rail. wa  Y ' ~ . '  ' .  ' .  '~^ ~-~ • --  .qmith Six girls render- b id e~race''~i~i a~e;~0r:'is'' mkln~;::~ --.'derson, ;W~n Grant, ~a~. Turn~ ~.n÷ s a Ver mzge number o~ peop~u at v ~ • . . . .  . .  . . . .  
' se t  ices, the to~n havlug (teelar-'~u ,~ ,o , .  . . . .  .'~ , , -"  " "~';'-~; " -=^^ : 'The'-Fel ix bridge elub met ! at .  the - Pe~"~d .Rive~':"~ 
'~ . . . . . . .  " ' ' ' -- ~ ...... ' "  .... ' rs ed  a .pantomme Y. " . . . .  waY . .  The /C . :P~;R: : i% ' t °  b~ :'remind'~ . H.-,Lurmer" ... the . ' . ' . . . .  ' " ' . . . .  . ~ ' ' ~io l  ~xcy .x-~L-~ 
and ~. . \ .  _ -~=-:'-''s Were placed ed a ha l f  ho l iday. .  TheLpa l l  be,a~:e , , ,~ , , ,~s  Were sung, " In  the,:.. Spring homo of Mrs Jas Turnbbu l i ' Tuesday  .... ; "" . '. . . . . .  i . ' ' 'ed that  a .number .0 fye~rs :agoa:sur '  
Many flo~,al ozm~~,,~. , . .  ' e re~Geo McIlm~ym, :~eo.  ~.. ~,ea- .~.,-.:, . . . . .  :::. ~ . , ,~ .  ~,~,  o~d T,or~i afternoon and bits. Cliappell won the 
ou the  casket..... ~ . .  : :  "::::!.~: ~'son,., A, ~Irvine," " ~m. :  Lloyd, _Gus.. -Wal-. ~,Tmte"'^ ..~ ~ ~r,,+A l-lapp~e/be ~ . . . . .  a ChriStian.~'w' "=--There--:=:~ -~ize Ne~t" week the  club will meet v ey :was made Of flfe:'t, ountrY f rbm the :  
rein and  l~bt  .Hu~er.,.  ~'0tLo g . . . . . . . . . . . . . . .  , ~ ._  .. v- • • .... - . . . . . . . . . . .  .-. " " ....... G!?undhog .~oaf' fiei~F:..thr0ugh the  #hl-  
s t .  : .. ,: . . . . . . . .  ~on 'was a large turuou~ o f  psz peoPxe at bit's. A. E; Fa leoner 's .  le~:of 'the!'Kitwanc0oi r iver toe0nnect  
. ° FLORAL Ta i lgaTES '  " :.. ~,ee .me,oay  ,vut,~ ~ --. " • . . . . . . . . . . . .  the Church  ,ser. . :" ", ". " .~k  ..... ' " . . . . . .  ed. 'the .service with: the C, N .  ~t."eastof  '~re~racdi'': An"  
'e ed "to tlie 'Hazelton cemetery  .• nnd  fwh~,  greatly appreciat . :. ' 'i T ra lns  Were  late this week,~ both  to 
, : . :j ~ .... v, .y, .  " , ' - - ~-  . . . .  : . ,*~ refidered The g i r l s  attena~ng ~were ' Mr. nnd Mrs, H, F .  Htrst; ~,tetorla; herd the Elks pe~zormeu cnu ~as~ - - , ,~ , ,  . . . . . . . .  the." b'a:st:.ahd ~est: ' I t  Was h0t  ihe :ex."other survey  is :fr0m' the.:0rou~idho~'. 
~h ' :  and Mrs. :T. Lanekster, ~riet0ria,. t ' , _ . .  ,~. : . . . .  ,~,~-A ~{aeed 'on Evelyn '  Thomas, :Helen GlaSs,  Bertha . . . .  nor~t 'o~ermzs  ~-  v, " ' " Cessive traffic Which Caused ithe deik~ do@n", the: sodh  bank of  :the Naas! to  
the casl~et. ': . - . . . . .  : " " Mr ,and Mrs .  Z :~.  S~ePl~ehS,'~mither~, ~any  " " ~: ~' : ' : " ~ : " [Moore, Adelaide Thomas, SoPhi a ~IC . Mr. and  Mrs. KellY, Smith0rs,; Mr..', " ' . ~ .  ~ . .~_~.  " : . . ... LarCh, Rose King( D0ris Holden, ,To f  a'. point nea~: ..,~yn~s h, and  : . thence i 
and' Mrs Do0clsonl S~: ~ames ~.A, , '~' i r  ~ " ' **- '*r=' ' , " = : : :i : " ,no  Qhristie and Haze l  blcConnell, She-was p lay ing her  f irst hole on 'd0wn: the:Ka ldm ~aney  to a ,pom~ av,. 
and, Mrs ;  Noel ,  Mrs, E. Eby, Mr  and " The  manufacture  of chemical fertt- Ii .' . . . . .  ~_  , . . . . .  ~. , :  the I0ca l  nf lniature g01f course. ~ftei~ dr : . Jdst :west  of:::-~d/raee: : ,The Board : 
Mrs. Zas.-Kirby, .'Smithe~s; Mis's,43!elg- llzers i s  hOWl :unddr :~vay dt? : t~ plant eleven, unsucCe§sf{il" puit~S she dropped i~' ¢i~eoutag~,g~the.~l.' P :~. ,  .n0~ 
lejoh'n,i:Mr. and,Mr~, win. Grant,' Mr. of the ConSolidated:~Iinihg'ai id S~eit-  ..From presen~ appearances:there will the Straighteni~'g iiig":"h.'."rep0rV.:p~pa~ eR'::~nd~! su~eys  
~.,~ .cO.' ~ :  ':' The: fl~si 0~! ~~ not be; enough B. C. potatoel up and turi~ing td"'her partner She re'- ~- ' ,~  ~o'  ~ns iadr  :;fl~s 1otter :rd~i{6. ' : " -  . . . .  : ~ " ~ ' ' . ~ i . ~ , , .  . '  , . - .  , . t ,~ , , .~  , " " ' , "  ' : -' ~ : ,  
11 , :WaY a t : t~e  plan 
 ~[inlhg",aiid 8 i little ball properly. 
. . . . . . . . . . . .  "":" " " .... " ...... :Is.:-~'hl: ~h'o i s~ ~h ~, ee4~h~' :  ?i"I~°~t°~s:left%r f0r:'eon-fr°m ed~.;~:,.~!"'Andi'i~Ing" n'ad' Mrsh Jas ;  Turnbull, Mr .  aud ,~rs  lug Co at ~Tada nac~. ;The:~l~s~ o~.<t. ~ ~S~ ~ t~a 
Cooper finch, ::Dr ;and. ~irs~,H;  C . . ,  ~ ;r,_., :~  ~.~ ~X ~ ~ . ~  thr,ee,;btg, Sulph rlc acid,:units -= . r -O  ~- :  , , . . . . . . . . . . . . .  .., . . . . . . . .  i n :  
andK..Drsealyi Mr, . .a~d"Mrs  'Cha]ppell aml ' i~Ugh:.'K"~ ................ 
~::"':b,iW"~Je!~l~';:th i,~':i,:fod In :Febru i /~Y ' :and" :~reh: :4 ,8~ :;':'~~bns :~i!:'.~ "!iii!'.i::(",: ...... : '  
plant, .~Eaeh.:,)f! t~i~':~tilrea~;~tnlt~ ons to  finish",uF:th~ ~.seas " ' 
-aud  £oLq , ' : r~: .~.Nrgc  ;]~'~':'S' Sargent' . . . . . .  e~I~a~Ity ' i.,i..:°f"liSiti: s?0f~hiiiliU~ I .  ~rmef  rg~e:of"egns(mi  ,0n~.theY,~iH 
Mr...gnd',.~mS Better,. .Hr, .:an • .'firs . . . . . . .  : ::~,.. ..'.:.., :,).,. 
o '  
X ' e"  :r'a n~%,  "' Mr ' s ;  ,er.k' ~0~ .. ".~., . .. ..... . 
,' ( ,~ ,, . . . . . . . . . . .  " .~  ...... " r !  " ' 
. " Dungat0 ,  .... Mr.": ~:I'N~S, : :~  ~ ' ...... iRhubarb  ' maY"  n6~;i" 
ii ~t~t...,. They : .a l~  
• ' , ' , .~q!~1" '~ '~ 'q"  , ,~.;,':;';-~'.i'",.'.'~":,*";:)~.:':~:~ , , , , ' , :  z : , ,  .,.', I : ' ~ ':' . . . . . .  : >  * 
I Hon .  : W.  
~works ,.::at 
" pay a tO t~  diS. 
.trict at  an:  early. date,::i-.The board: de:  
elcI~d to have a banquet{in his honor'.  
' H~ L, Franki '  ~resldent of theFar .  
reefs" Institute, was  ;asked t01.address 
the meeting regarding~ l imest0ne '~erti. 
ilng for-- argicultural" purposes. He 
stated- thut  by applying lime to the 
of clover fer. a period' of four  years. 
This would mean twice the number of 
stock could be fed on. the same acre- 
age. The community generaUy would 
be benefited by the increased prod ue~' 
. /  
f rom the : i:ili 
the  val. ~ :', 
eel An  i:: 
,u~dho~ ii 
• ~henee'i ."i. 
is e neourag4ng ~£he,~ hay-  
. . . . . . . . . . . . . . .  n I I I 
i ... ," , ,- I I ii J 
• '>/  " " ::{"i.:" 
~I) } ' I N ~ [ ' ~ : ~IER-L~D, i,~.EDa•.ESDaY: aPRiL l a ' ,  193i•~: : ..... ,,..:,'.,,:.-,.~i': 
for bad roads I 
a n Y g a r d e u ,  they  
be Usec l ' : :  have , ,  .a~ 
" , . r '  r i , t " ':4 . "  : I 1 r'r. ~'¢~ i . .:*" 
.:: ' :w , ;~:  , : . ,  ' ' f '  'ik '7":, . , - :  . , '  , .  ,, " "  
. ' |  • ..  : . . , ; , , : : ,  :~,  .. . .  : . .  . . . . . ,  ,.~,,~,*.,~; 
[ y'~ ;arden. i n the  ~'ew one they:fan: . . . .  ~ =~ i=,=_,=',~:.'.,.~;-.:,, . . "  R~Palrlng-and,. 
E ' be  [ ~  ' a '  : ~e  e ] [ l :  ~ 0 " to  ave , -ab 'nna- ' :  : Jewdiery ,~equ,nrements , ,  
~in~e :of' l~i00m thor f i rs t  - season") ' •:I ~.~' C. H;,-SAWI.J~ ..'," ..a-: ."::-',~U~LI~ H " ~vlqle • / . - : ,To  ":.'- -' ... 
; ( . '~. ' ;  " . . " '  . i : ." ."  .... . ' i  : " ' " . .~R the  more .P&-manenl~ p lants ,a i 'e~ow.  -. ' . '  ' " .:~, ' . 
" ! , .  • :~ . .  .... =o.~ :" " ~: . ' . :  - - L -~ '~. : - : . '  ..-- ' )7"  
"""  :r,~iAdivertl,19, ~a,..-$1.r~" p .  i~h  ~-mo'nth  ing;"In"aff">est:ai)ii~l/iecl"!"gitiaenUih{~Y :(.:::[::{~, )~ , , :  
a re  .needed ~tO:  f i l I . .up 'b~are .s i~a~e" ,  • l~f~ !: :' ¢imeron ' ' I " " , . .  g ,  no~ce~ 15~ pea .  l ine .  f i r s t inser l~n.  10e  p ,n '  . . . . ' . 
,meemn,ummuent insemon. :  .... . ... . , .: . . , .. . , by  the~ei f r ly .  " ° '~"g  ~"1~' '  an~ I "~ ' - ' P~dee 'R~:~ie~ . ' 
"X ; '  I . , , - teUes  that  b loonr : la teon .  in l . the su~am. 
": '  '~  :C I iANGE' ,  OF s61~G ' e~, Shou ld"be  chh§d~ " f~: ' th iS  purp"o~e ~. - - - - -%- - - "  ' . -  ~ NEWFORD 
governments  iof  the  prov ince  .and th0[  .. , . .  ' , : .  - . ,~ .~. ; ,~ .u ,  .. • . . ", , ..... " ... .  .... 
• Domin ion  had  a number  of mi l l ions  of]  , The  seeds  Can be~JSo~vr( " - '  ~L:_=,=.,,~. 
" do l la rs  ~o . spend:on  re l ie f  w ,~t~'v , ,~  L . . . . .  ~- ~tmcmas - 9 1 ~ ' ~ ~  ~ . ~ 1 ~ .  (F .O .B .  Eas~ W~lnd .  . . . .  . . . . .  , . . . .  " , : • . . ~ . : ,  .,, ; 
• ~'/:~" J['J[~ J 'Up~ ~ :: ( '  ¢?'' ' :  ~ :> 
5~k- - - ,  - -~]~#' /  ~r~"~*~n"~v-~..`c~erwa~unanim~ns~..(press~.and~.~e~ared~b.ed~.nnd~:tra~sp~.ante~,int~ ' ~ .~ i ,~C£1.  =Cr  t 
' ~ " - - - " - '~ . .~a~ ' .~"~f~i~L)  md " ' . .  peop le)  that- Vancouver.  Was  tbe"most  [ t~exr. . -per~ianent-  ,quar ters , .  -0r ' . . they .:. 
. d is t ressed '  pli~ea "in the  wor ld .  They /~=-~.  e sown where  .. they .ore  to  blgom . 
" • . . . .  " [ e oeus snouid  be made. in ' :a  Well- " " " " "'~ " ~,ot the  b ig  bulic o f  the  money , .Now • , . ,  .... • . . : . .  ~ - - .  " ,~  .... " Do You KNOW aroad  where  the  go ing  i s  bad?  Ruts ,  . : " that  the  -ov~rnment  : - - -~:  ~- ;, - -  d ra ined  s i tuat ion  and the ground 
• sand ,orso f t  d i r t  - -  where  lacavycars  bogdown?  Te l l  . . ~ mo, .ey ,o aLL goue:  . . . . .  ' . .  '. - A R. wa t. God~:~ H OT~.  t. - t~e  vresf f  corn - " * '  -~;: - shou ld ,be  wel l  .dug' and raked  aiad the  " . . v . esou~ wx[n great  yarns [  -' . . . . . . .  . . '  ' " :; " " "  : r  ~ =" , ' . 
• uswhere  i t i s - : -and  Come a long  ~we want  to  show--:  - " o f  how wea l th  is  our in -  into th " -"  sur tnce  son ma'~e nne  ~hauow or ins  ! . . . .  P g .  a l ;  D ig  . . . . . . .  . . . . .  ".; ' , . ,  .-. - . . . . .  . v 
• " l i t t le "  v i l l a¢ ,e - 'o f  how mi r  . . . . . . .  about  s ix  inches,  apart :  Should be dr-  ' '~ -: - . . . . .  
you  how the  new Ford  pu l l s  th rough.  Phone,or  ca l l  : - :  ' ' • ~" . . . . . . . . .  ~re . _ . , . . . . . .  - .  n Rupe  lP:~d s awn' .  across the  bed .Rnd .:,the seeds B ;  C .  fo r  a demonst ra t ion .  - . ,,. out  annua l ly  now .where ' thous-  sgwn:t.hinl}~in:::~es.e.,.~e~y.fin e seeds P r i  ce :  
• were  paid but  before. '  I t s  a very  Hke :poppies, need  ion ly :a  Spr ink l ing ~ '  L . • . • - . .  
H E N R Y  MOTORS, L T D  • eourer.W°nddrfulTheype°pleare that hvayslaOpulatelookingVan.for of  f ine  s o i l .  over  them. . . . . . . . .  bl i t  large seed~' . . . .  - . . . : ' _ .  . . .  
• • ~ .  ...... " the  poor  sap w i tha  fe~ easy dol lars!  l ike sunf lowers  . should  be  :eover.ed 
" w i th  ,one-half  to  one  i~ch of soi l ,  ace-' H .B .  ROCHESTER,  Manager ,  Smithers,  B. C:  ~ .To get  th0se: . few. .dol lars ,  they wi l l  be- o rd ing  to"theliT: ~sike. The"so i f  Shoui¢l '- ' " " . '  ': ~ . . . .  " "'" : 
come Gr i ts  o r  T0r les,  a r ich people o r  . . . .  . _ .. r . .  ,. " .'-" " -"  ~ 
• .a, people s tarv ing ,  ~ over  n ight :  ;They  be pr.essed d0ivn ~ gent ly  i l f ter  Covering ..:. Ratee  $1.51! per  da.V up,. 
" ccan change as  qu ick  as the i r  weather l  the  seed. I f  the' .sdedlings 'a re<not too  ...- . 
. :But they :get  the'"m'oney, jus~ thesame,  th ick  they '  can be le f t  in posiLio.n... I t  -: -- -= " - - -  -- - . - - : 
is, .however,  des i rab le  in  many  cases  ~ ~ ' "- 
• ', .to t ransp lant  the  seed l ings  once  into ~_ _:--:_ _.- : -  _- _ _- -_ :_ : .~ 
,- I~ I ILL IONS TO:  SEE  ~UKON,  r0.ws before  put t ing  them;  ~' ih to  'ithe !. 
. -7~"  " t ime to t ranp lant  the seedl ings  and 
BUY NOW  ' . . . . . .  . k . . . .  i r ' rom me'"Prov ince  . . . .  . J fo r  the  p lants  which" resent  inter fer -  "ence a f te r  s ta r t ing  rote growth ,  the  $ . ,.. - For  two  SundaYs now'. we have  ~ad ' " , " 
• seed can be sown in the borders :  Be  sMITHERS,B~ C' : " '  
. .  - ' .  . the  h igh l ights  on St.  Mor/tz ;  Very on- sure  to sow very  thinly" and'  th in  out  ' • 
t~aneing. But  I have been "~von(lerlug 
: ": r . -', .what :has become of our B. C. Yukon,  r0om tO grow to its:,full siT, e. There , Carr iesan Ul~to-dates(ock:,of 
,- . . . . . . . . . .  ... ' • , , severely so that.~:ead~, seed l ing  has  . . . . . . . .  
-- "i': H ighway 'connect ing wi,th. Alaska, a . . . . . . . .  
natura l  St. Mor l t z .  ,,. are. .a  la rge  number  df  va f le t ies 'o f  ann  
l~Iexldb..'~s connect ing  up'  w i th  Callf-" ~a ls  that .can  be .§own outdoorsbut .  ~ i l .S '  ,Wcear .  ~ >,  . . . .  ,. , '  Not : in  many years have prices been so low " " " MD'rY ,~G°°ds. ,..,..... , / " tlae t~velve;iuf(~fitloned':here.:ai:e t imon- ":~" 
ornia,  so  we  .hav~"an0ther  lG,000,d00 g~t. the  eas ies t  ' to :g r0w. / . . ,  ' • Boot s.~and.Sh~. '- : .  . On ~'v.ast nur~ber of. merchandise i tems as • "At  #resent: ~ ' . people, to, draw from,. :, :making-, : with " 
. . . . . .  Oanada  and ' .UMted .  ' States,-. .15(I,0UO ""Alyssum ts. a ' dwar f  g rowing  p lhnt  Furn i ture  : '. 
" 000 ~0 see the  Ci~ribo0. and  the  Xuk0n'  mi tab l~ . fo r  edgtngs. .  I t .  makes  a neat  "Household Furnisl l ings 
all. w i th in  our  own.boundar ies , ,  t:,nd no  )6rder :eovered  with  c lusters  o~ smal lH  :, 
Not in many j~ears has there been such an 'country has more  sceneryl  h i s tory  beginning, to look .,ufitldy .the tops tent[on .' . opportunit  to get so much for o little ~nd. ~olklore. .. wh i te ,  f l owers .  In  August , .  when it is Spec ia l  o rders  rece ive  prompt  at- .  
] 
money, - " ' " M i l l ions  h~v~. boon snout  , , ' om~,  should  be 'outo f f :w i th  ShGars and~in C lassy  th0eRepa i r ing  Done  : 
. . ' . : rat ion ,  and  .: we  , ,have 10,000:uneinpldy a i few days  i t  wi l l . ,  be ' fu l l  o f  b!oom , . . " . 
The  th r i f ty  a re  "see in~ the  advantaue  o f  ed :and"growing : "wh~at  , in  the  .Peace  dg.a!a.a~d,~v,!l l  keep=i ,  goao~l ' eo,!.ditio,~ .... ~ - . : - : - . -  --- - : : .  - : I 
bu - in -  now wh i le  - r i c~s  are  l ' " ~ " " aider adds  :mord:  ': Cariboo, Cass ia r  i im i t -~evere  xrost$ ~0 w ,~aere  1~ has  : • " : . '  ,l r , ~ ~ # 
. ' , ,_~ ~__ . . p . pw, ~,nowmg andthe  Yukon have:  10 is .more ,  go ld , - t ° :Lb l °°m: ' . : '  .. : .~: - : : : " . :  ._ ,'Build B. 0 Payrolls":."::"', -: .~ 
• • ~ ma~ ~nese  pr i ces  . canno~ remain 'a1 ;  ~ne ure - .  ~n,1 tha  warm ', ~,m~ ', ~Gh~, ,  ' , ,^  ~3atendul~i,' the  . ".vet: ~ziti'lgol(|t nns :-. - ' . :  , -. "~ ,. . :  L ~ : .  :.....; • .: 
. . . .  sent levd very lon~ • onueh rOn~r,0.~ fn onrVv tha , ,~ , , i ,~ ,  medium-s ized,  doub le  da isy - I lk ,  f low-  =... " , , ,  ' : - " __  • • 
" " " ' :  ""  "'" " " ' " " ' " ' "g " " " : . . . . . . .  ""~ '" ' . . . . .  ' ' i e ;  anus  '~ l.a~,l[l~ " ' "  "~'" 
. ,  Buy.ers are.eager to buy whefi they  find bar - .  ~ w~t. : :~h~tnh~ geeaot:;t~t, t ~r~e: i t~:  ]ea~n. .~°w: :  f ( rCo .~tau:da . . :~  , t~ i ' : :~  : _ , ' :  ,"  "• ••. . .~. 7: / I F~ 
.,. •, ga!n.s• or hear•0f  them.  The, merchant  who . ~OSt,~rros.ero~o • ~e+er mmnolit ies [ln•:a ~l~ ~°°r•s0il' Zher e• ~are si,g~e ~l | l l  ':: :'> ;•;: ::: " " '~~[! ] ,  
. . :  .,.,. :: has bargains and advertzses them we!l, gets  , .  II . at weneed .now'  i s  g~eY: xni~tter, land d°ub l tvar le t !es  in  ~:al:!ous. ' sl, ades. ~ - .  :: : " , : .  ':; " : .11, [:': • 
• ,. : .... :meou ers.., :- . ~ " .: : .... ..: ' .  • . : :  < . / .  .- , : I I.. Two do I lars  a :day : • b&/ rd  and  Idf b lue,  p~k.and . i .w ,  hlte.  iSow ,wse~,e ~ '~ ~_ 7 . . . .  -: "¢ ~"i::":" ll"£ ~ ' . /  ;:'. 
" . : "  ' . .  " :  ' . , : • ' ,'," •';":i,~., ! ,=~" .  . . . .  ,,. ,~ .. '  . . . .  . . , .  ; ,,'.'. ~ . . . .  ." ," ' " .  " !  ; . .  : " .  ' , ' : " :  '~' I I , . . L , , ] : , . : . : ; . , . . ,  . 
. . . " • . " " " • ~J,' a!: o~ a :po l !cY  bfl ecGn0m~ in 'Govern -  : M ignonet te  is. not;,  very  v.brtlli 'afit .:in , , :  " " .. : - ' :  "::). ...... " ' . - :  • • 
• , . . , ' ,  . . . . .  ~-ment : . I t . x~as  hera lded 'as  not  a lone  ad  C01our 'but  the f ra~ranee is  so.dellgl i ' -  .'" ~ " : ' _ .  " ' : ." . " =, 
• : . . . .  : . . . . .  . ' ' - .. - ..... ':i . . . .  ' :'.'. :. " y!seable- - ;  bu,t abso lute ly"  essenh  a l ' i  fu l ' i t~hou!d  be in every:,garden;: ,gow..  " : , . , !~ . . .~d~l~! ;M~ . :~ ,~ l , lb  • ' ,  
. . . . . . . .  ,'. . " , .. " ' .' I t . ,~u ld : -be  t l i ought" in  the. c i rcum- Whe imtt .has~t0  bloom. ' -  . . . .  : ! !  ~: .  , . , . Lm.~x~,~&t .~.~ , .~L l ln l l~k  
. . . .  - '  " ~ . . . . .  . . : s tances,  a t  .a .  go~ ernment  car ry ing  ,knowi i . . to  
.- h'ave ~bed 'nny cieseript ion. ' . :  8~w :.where::  t ' Factor ies :  at  . Abfiot~fi:,rd :" ,~nd :Ludner  ;... 
:.:::'::::i: , " such!  a . : ,praet ice ' ;would  nnan lm-  i "Nastur t imn ' : :  :is, 't0o:,:Welt . . . . .  : :"'t " , . .. ~,-_ 
• . I  . . . . . . .  - ~ '~t f "  i~.,(?/ " " ~"  ' "~' : . . . .  ' i~us' . . . .  approva l ;  BUt  ~'vhtt~..tfre ihe  facts  hhS>,to ~,b ioomf  ............ -'" .......... ~'~ :~r'y')"'~T'' ~ : ' " _ _ :x ,== .:'____z2=____=" .~,,"- 
. .... " " " r  " i  . . . . .  ' ' . . . . .  : sed"~,::meet~: ' .0 t  , . . . .  i " , .  . . ,  • . I I z ,  
: '" :  Cdt|ons:, '.' :I~ ma~t~rs'  ', d . . . .  " .... ' " " ' ...... ~" , '~  : :., . . . '  ,.".k j iho[!:whbre:i:t ~ ,,, . >. . . . .  l lhg":habff~.of '~rowth: , : I t  l~-~¢er~:.flb'ri " " " • ~"  ' :'" "" " ~ ' " ": '"  . . . . .  • • 
:~ " '  gored ;  Every . :one  ds . in . . favor - .og ,econ-  'Ii' ~an~::be:':O~tai~'6~i'~ifi':mhh~:•shadeg' el ;:" "! " ' " ! " ' " ' ' " : : 
" :~Grm:.::ag very;:O~p" ".,:: r e~ea~,,i"/,,egG~oin~ ;!i.Popi,~T~e~d):g~.rd~,.!.{lle4..::S~i~ys • !(::::/: a~ j  • •%""/ , :  ........ ~.. 
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.' ' :A,  Iarge.• c rowd- f rom Usk-! attended 
, - .  ~ .  .~ . '  : . , ..... . . . . .  . .  
- . . : - - . :  . - . - - - " ' .  - : ' -  - =-" '  . . . .  " : - -~ i>,  
• - , : . .  " L , • . .  
. . . .  ~ ; . , -  ; : -  the base]bali:  g'an~e '~he~=o6 :~Vednesday 
diince 0n:Wedfie§di/Y,~v~zflng foU0w- 
ing~ the iame;::,~On~.~hursday;•evening 
~r . "and Ers ,  W: :~'tL .Burnett were ' the 
~0stS.to the; i0Cal 'and ~lslttiiglLtemns: 
VICTORS :: ~CTOR RECORDS VINOS RADIO 
=, ' :  : : ' .  , " ~ . .  , , ,  , . .~ .. 
".:, ' A fu l ls t0~l~"0' f :dm~s~"patent  medic ines, : :stat i0nerY ' .... " 
je~ellery~ :-randy china, "clo'eks, w-atches~"tobaccos, . ' 
i " cii~a~ettcS, i ~ .candy, Gano~g'.llnd Leggett chocolates,..:,. 
Parke'r,:Sheaffe r and Wi~terman's .l)ens, :and desRi 
_ . sets .  • . : ' : ' - '  ! ~ : '  " : . . . .  " 
'. " " L .  : ..;. , ,..,.7":. :~. .. . . . . .  . - ..;" • 
"~ . , . . , . • . , : , • . .  . .  . . , : .  • - .  
" .... ' - - , : : :  ',.':" ,. . . '  :7  
The. Terrai eTDrUgSt0re I. r :" 
D: : ,;:: •7: 7:'i; '::.::;: :TERRACE 
The, evening, wi~s' speni~, daneing.:.. .  
I '~:,;~ ..  : . / - . ,  '~.i::' ~ /::,.',:, .:-:. - . 
:,.:, ] :: ~ilss'~G'raee "Watk inson  .:.of Pr ince 
;' " '; '1 .Rupert,. ~h6 ~ was .:k.gl!est: of ]~lissMar, 
" : J0rY Kenne~, returned :home Saturday 
" ' . , " : , .  : ' , :~  . : '  ' ,  -± . ; ' LL  ' ' . 
..(<, " liilSsLoraiiib::imd .N0rma' :Kenhey  
• , . . . . . .  re turn~ " ' " d~ I " . . . . . . .  " " r ~unday, from Smithers wi~ere 
they..'wgr:e guests .o f ) the i r  uuele.  ', i 
'Mrs. 'A ,C .  t~ehd and, •daughter, Miss 
'R. W. RILEY ,.B. C1 ~, " Marion, ~isited R~m0. las t  Frtduy. ' 
• . . .  , 
• . :  • o • . -  • . , . v 
• " " , -  ~ . . . .  i" , '"" " ' . . . .  " ' l~Iiss McGregOr of Burfis .Lake was 
" ~ ,  ~ ~ : ~ " ~ ,  --o:o a guest  o f  Mrs .  C. W,  Michle l . '  ' : '  
" 7 .  . . . . .  ' 
TERRACE:  THEATRE Mrs .  "cNet l I  i lnd "Mrs; ' SherwoOd ae- 
• , . compan ied  a . .number  of. girls:. 6n":trip 
to I,akel-~e Lake  last, Thursday ,  return. WEDNESDAY, . :  THURSDAY___... ,SATURDAY'.~ . .This. Week.. ing the fo l low ing  day. The  girJs had 
• ' aprn  v.ana i l  a 'swim, The water was cold so' they 
• . . -  . _ . .  
Comedy-- 
:dld not s tay  in long. • 
,tlev:..~, A. l~icCarthy ;visited .Prinece 
Rupert  last week.  
MLss ~amie Donald enterta i 'ned'at  
Bril]ge on  Tuesday last.:..webk... The 
prize winners .w.ere llirs, Mills and. Mrs 
Beveridge, - ,. : . I 
' Mr. Eevertdge'is':a'gain e joying his 
Usual heulth af ter  'a few days Jndispo" 
sltien. . . : . 
Mrs. ff~s. Smith •entertained. a num- 
lel7 ~of friends at' bridge' on F r iday  ev- 
miug in 'honor of~ her  guest, MNs 
~ai~ds" of,,!-  Copper;.C'ItF.':'.The : ' . , ;~HzO~~ 
vere::w¢fn by:Miss '3limes an'd. ~rs.(:S.: 
her Unger :12, Waiters 4,  Vance, Wing- 
the end of the 3rd quar ter  When. Ter ,  i ham 4, 'total •` ~8. ~,. ' : /. • :. 
race began to . ' t i re  and the homesters I T.erraee--~icLeod' 4, Bowering 3, 
ran away .with the game. For .  Ru- Little, Thomas 1,.. Michiel 2, total 10. 
per t  ,~Iori'iS and;  :Tite were• outstand-.; .. Tuesdl/y--Pi~ince' Rhpe~.!."woTr- the 
ing while Glass and  Greig played the ~second game I~t to 12. Their  superior • 
b~st for '  .Terrace. i shooting ability and experienced rib- 
Terrace,~--Greig ' 6, Moore 2, Glass, 'bl ing was chiefly, responsible for the 
• . . o * . . Sinith 2 ,  ~lr<unro, total 10 . .  . ' . I one-sided weto.ry. T~rraCe had. a: fa~- 
Prince Rupert---$ohnson 4, ":Boddie share of the play but certilinly hadthe  " 
2, Patm0re 4, :Ti le 1"0, Morris 7 ,  Rice, toiigh' luck in shootlng: Rupert • on the: 
tbta127. " .° . . .  ,: . ,  " I - < " other"~hand were°~.dead lY . :  a t  "any  ~lis: 
• ; :Tuesday--The second genie was  ~ tance. ,This  was Rupert's best=game, 
very,.Inuch the same, the Terrace gir ls every ~ember  on the team turning in..' . 
a good report. Michiel was unable, to: 
play for..T.errace and. this .weakened! ," 
team greatly. Thomas played a 
strong game and MeLeed tried gamely., 
.the 
throughout. ' Bo,wering "had . a great::. 
many '~ttempts a t  the basket, but. fail-'•: 
ed to enter the .scor ing:eo lu~n: t  q any .. 
IRup err great extent, " ' 
Terrace Basket Ball Team 
Three GamesDut Lostl :of 
: -  ~ ( ; .  , " :  i ; . . ;  " f jD t  . ' " 
.." During thd~: Easter vaedt ion  .the .out. The:teaia!!.. played evenly during 
Pr ince  "Ra~ert and , Terrace- ,h igh~'the f irst half ,  the'seore:readh!g 8 to  
SchOol .teams engaged in a §eHes o~ fo r  Prince Rupert." Then  Ruper t  got 
home and home games.. Prtnce Rup- going and . lead  by finger and. ~forrlL 
err won three out,. of, - four  tn each o f . sen ' ran  In. 'a s t r ing :o f  baskets. Ter- 
the,boy s and girls games. ,~ames tai lrace!collected only th r~ 'points tn .th -' 
Pr.ince Ruperf~"were played Monda~,sec0nd half. Vane~ turned In a very 
and ~uesday and..in Terrace .Wednes-. steady game as gu.ard ~ :fo~: Rupert and 
day and .Thursday,. : : ,  . .L . " " "/Winghaln- was: ~lS0, e~fective. Mieh!el 
.On Monday--Handicapped :by a and Thomas were best.for"'Terrace/~ 
Strange floor lind" playing against a 'The  ~rwa'rds worked hard but could ) 
m0fe e~pertenced 'team, .thd, Terrace Inol~ locate the basket. - :  
girls lost .the first game by a score.of I Prince~ Rup;ert-~itiol;iitloh.i:8/Thur. 
27 to 10. Play was even until l~ear 
The Wonder of women : . . . .  "-: . . .  "." . . . ,  , :  
Adults 50e 
i 
":: Children under 14 Years 25C 
, .  , . : • . . . .  - .  • 
FOR YOUR SPRING/WORK - 
.And to'do good  WOi'k '5"on_need good  tools, 'and somet imes  you  need  new 
tools, we  nave  t i l em. .L° tso f , them-  They,  a renot  expensive:  ::: /' 
'' " ' '"  " " " \  i, • ': >.,~! .; "~ , ,  ' , ,  
' [: Rakes 7: ! :,,Hoes • ...Cultivators:, . :" ."! Garden: Seeds 
I ,1 . .  ~ ' ; ' .  , . ' :  . . ; :  . ;  "," "A'. " '. -,.. , 
E.:T i:Ltd.- Terra . 
' ' i i i ' " ( " ' :  : : : : : -~  
, Lumber :Prices Down,_ t 
'" Ter race  M i l l  P r i ces  . . . . . .  :: 
Rough Lumber  ........... ; .......................................... , ........... - . , . . . .$16;50 
No .  1 ~llp lap ...:. ........ :............................................................. 20.00  
, 4 inch No. ! Shiphly " " - ......... " -..: ............... 13.50 i 
No. ,~ Sh ip lap , .6  in , ,  8 in. and 10 in  ..,, ..... ;.;..:.., ................... : : .13.50 • -i 
• ' . Spruce"  and  i lemloek ,  No ;  l C lear  l~ loor ing ; . .Spruce , : :  Hem-  : , . "  ". -<. 
lock  and Cedar.]Finishing Luinber, Drop..S!ding, V-IOint..= . . /"  " 
Bevel Siding, etc,, f rom i.;:....i...:. $35 oo in, an  ha; 
Shingles from ..... . . .  ...... :. ,.'i ...... ' ...... -'::~.-.: ...... ., ....$~:50 "{o..i,,,.4~50,. 
Moulding f rom le. up per lino~l, foot . :  , .... .. ~: . : ../ ,: 
.... Prl.ces subject to ehh~ge Without.notlece . . . . . .  
' W-rit'e .to Gee. Little Lumber  Yard, Sml thers , "~hen ~#hntlng • 
p.rlces,onall  glTades;of lumber and the ~following:-4- " .. : 
"Cot]tone'cod Veneer': Gyproe, Bl~iek, Lime, Piaster; Cement; win.  
• dows, .DOors, :Building PaPer, .Tar Paper;. Roofing, Plaster.Board} :.. 
Shingle Stain, FirF10oring,..Fintshlng LumberiTete.i el'e: i ' " 
Lit l " TerraCei B;C. :George: e . .  
17 
seeming to loose their, f ighting spirit. 
Rupert played ' its best game of '  the 
so:ties and•received full value for theil~ 
.win. Glass and  McLaren tried hard 
for Terrace but could not stop.  the 
speedy' Rupert  forwards. Patmore atl 
centre and Boddie looked best for the 
1 team. Score 22 to '5 . .  
[ : ,Terraee--Grelg. 3,:Moore, ~IcLaren, 
Gliiss.'2('3Iun~0~ Sn/tth, 'total 5/ .  ' , .  -~ 
, . - • .enore 10, 
• • :  " " : : ' : - -  " . . . .  : ' "  ' -  ~hard,'to 
The .Easter c0ntata  .put  ou; .Monday:  ' .' - • 
venlng in :Knox United:  Churck, by 
mmbers. Of', the'  C.G.I.T.- groups and 
l inday .school •was Well attended and 
" thoro'l]ghly,,: enjoyed. .l~eet~tton~ 
'ere given by .Dorbthy ',Riley,. Jaekie 
:ir]~a~dy, J0hn Beveridge and ' John 
t t t le . .Severa l  anthems, and a pan- 
)mine were given, '~nd Messrs. Al len 
nd Fluter sang two duets. • . 
| . . / 
~itss .Pntricia .,Gwyer of the high 
~hool staff spent  :Easter at her homd 
Prince Rupert. " . " ! 
I - -  ~Irs. Worokec gnd daughter,  who spent th6 Easter holidays in  town are 
now 'at tlael r home.  In .' P~In'ee Rupert, 
• Miss l~Ielnnes has, returned from her 
home iit' Nor th  Bulkley where she  ,vis- 
Ited h~r  parents. ... " :, . 
'Miss J ames  ."0f Coppei~ C i ty  was" n: 
holiday, gue§t  of l~rs ' :  J~is Smith , ...., 
" Mrs. ~h0s; ( Br0ok~ was  hostess On: 
Sai i irday aftern0on when ;si~e'i enter. 
talned' lii hono~':0f Mrs, ffns,L ~unr0"of  
Vtetor ia "kt~ci. ~i guest 'at' ~Mi~s.--Greig's, 
Mr .  (~l'eenfleld Of Pr ince R.upert did: ~d 
business here last week,'. .,. - . . . . . . . . . . . . .  
/ "  
~- . '  , - ,~ ,* ,~t~u . ln ; ' - ' e r raee  l i ,uV a.  ~'erY~ ]611~.' a~a iE :  ::.: ' :  
_. it41 " .  " . . . . . . . .  . : ' Y :  , , ,  , , . , , '  , . . 
;r'e.fd~ h is  ~deetin~g ~,7: :' :. "" ' ' ' i :~, • ' I :C  
!he: 'death" o f  ~ l~ l l ln l ' , /~r~J .  ~., .'. ' :../,., ":. ' : . .  , .  ". ~ . :,.. " . ,  ",  
.( 
nuinbe~ 
. . . .  _ :  _-  _ - -  __- :  : " __ - ' "  '. i '1  , . ,  . . . .  . . . ,  
" i l l~'Ir.,anll Mrs;lff,. B ;  Agar  enter ialned 
Terrace Notes ':';!'"°me::° young f r ien 'ds .on  Mendayaf -  7 Itemooni: in ,  honor :  o f ,  6harl ie.  Aga~'s, 
/of :'4thi- birthdaY:, , , . . . .  .!'.:,.,,• :," :~': 7 : . ' : .  
" . / .  . . . .  ; . i ! ; ;  " " " " ' :  
A~" "B lbw:  
iti~;!'~ill",•~'~i'~"~'~..::'/~i!L!.'i~ :: }._':kl "The',~'lr.tiny" danee,.held, in the GIW,{~' 
I'c 7 tota l ,  22~ [Thomas-2', . :Litt le", ~l=' ... . .  ~ ........... " . . . . . .  ' . . . .  :" . , lt~eLeod  3; Ker r ;  ];.". ':":f=. ; 
Wednesday,--Coming :back to ".their ! . • ' , ; : ~ . . . .  ." .... -' " : ' :  ...... ! home floor the Terrace girls Played Wednesday- -The-mo§t l  ;eloselycb~7 :. ",' i,. 
l i ke  champions  to take the  f ina l"  tame 
f rom the vtsttors'20 to 8 .  Rupert 'was ' tested game• of  the  series was:played i 
'completely outclass0d Until the final at Terrace on Wed.  ,Rilpert jumpe~l ~ 
. into an •early lead of 9 ' to  2,-but this-  
quarter when .Boddie and pr i tehar~l . . .  . . . .  • ^ ._ . _ . :  . .  
pu l ley  off so,no fast  <passing to cut  the .  :h~: f :ye~e/e~: :  ; i t t l :~ : : ; :yed<7:~ i' 
score dowI~." Gliiss played a wonder : .  . . . . .  ..<. " . .  ' ". ..... ' i - • pest gmne ora l s  career to amass a t, ! 
ful" game for Terrace and was given "' 
able assistance by Greig and iMcLaren tal o f  '14 points;. Terrace got away 
Greig left 'the floor on 'personals and with one of their usual second Period 
iLwas'  during her absence timt Rupert rushes a*!d ,ra n up a 10 point lead. i 
Little left the -floor on personals late f 
began .to score. 
Terrace--Smith,  .Moore 4, Gretg 6, in this period and was.  replaced by .~; : i 
• Kerr. Full time found the score 30 
McLaren "3,. Glass 7, Munro, total 20. 
. . . . . . . .  4 Pat ,to 23 for Terrace... Bowering failed-to , ' . ' 
: ,Rupert--~Jennson 1,. l ioaeie , . - " ' "~ "n ' eolum unti l  late:in " " 
' ] 
2,tot i l l  8. ;- :.,.~:-::.("~ .... ; . . . .  " " ~' e: :P  ~"  Y g . -. " "'" 
• . - . . . : .  ,:, . " '  lag and trotted sever~lL/hiee baskets: . . . : ,  
Thursday- -  . . " ~ : : . 'Wallace:md. . ,. . . . . . . .  Thomas 'were '  strong :0 n:.: : :::' '! 
RuperL after one gnmeon:  the Ter~ (detente;. Thuber  wits the best o f . the . . : : : ,  .. i race floor, Walked 0ff 'handily' with th'e. vlsftors,. his, , long shots being.."~ery.. .i . f inal  contest 16 tO 2 . .The  Terrace: deadly, Tanee and bIorrlson also did 
' " 'h r  u li •we l l .  , forwards were ably • penned up t ,  9 g . . . . . .  " : ' . : . ,  , . . . .  • 
6~t. the game and.. Could' ~ not  S'c0re;' " P r lnep  Rupert~Morr ison 5, Thtiber 
Boddie phlled off .some' •neat •I' dribble:.14,, Winghaml ~Valters 3, Vance : Hlek~ <' 
p lays  for. Rupert and  was the  ~: 0U ey, U<.n~er.i 2,. total.  24. ' ' . .  : 
. . . .  ' ' ' • " " " " " '~ '  " " : , . '  ~ : !•  " 5 ' Bower ing" l l ,  .~tfllldin~ nlaver on  .the ' floor, ' Pa .. Te~raee--~.MeLeod , .. 
~7,,.= ~i~,i:*-lti~ tu rn~,  tn":V0od ,~ami Thomas, Wallace, Kerr, to-. . .' 
For  '.Terrh~e": Glass:. wbrked",tilelessl "~ • 
:with"-a l itt le Isupport ,might :< h~ i (giinie. went: to Prince Ru- 
reversed •Terra'ee'S:/sc~6 ' ;:~feLaren:;'a ~ '  17:in a el0sd'ba~tie, agahl .' I 
r,i tllt teldoni so .plaT'ed: Well.shot ~lie"renialntng ir! ..... ; aceUrhfe. !ong :SlTbts of. 
seamed: e0nlpldi:hly, t~ a t .  sea; Grelg g!i ~:i•..i:,'MT~rriSO!!:':.i hiil ~ 
• beenr, se~u:.m'~.~the ' loeiil'" . . i tl~e only' . 'Ter'~acd.bdsket; ' / i  .ii~. ~... ~'.":~,<i(Li [~g ' ! ; , ' : "  . . . .  " . . . . . . .  i , : ,~:.:.~. ~:., :. ~,L .2('-J.X~.£1i: "~¢,~',,L; " . . . . . .  " ] 
. . 'C 
ln '  U,,IR;:. :.i :. "!,' 
L: Miiriin; :Pro~i 
::Phllbert Had 
TERRACE;B, C 
1 1 
2 - : A 
6, ThUrbe~:~9;!:-~iraltdrs 
THE OMINECA HERALD, 
I ()r, nes Limited " i 1 The Pioneer Druggists 
Mail Orders ~ shipped Post Paid when sufficient cash 
is remitted..for order. 
T '1~; I , ,  ~^, . , ;~ .^ . . .  ,Dk^~^ ~:- - ' . t . : -~  . . 
The Rexall Store 
 krince Rupert 
I t ' s  a long time since yon had 
Ice Cream or an Ice CreamSoda 
Our modern plant is now operating. Cream always r ight 
Easter No~elties here and more next week 
Up-to.Date Drug Store 
The Rexal. Store 
j u s.t 
try KellOgg's Corn Flakes if you want 
to make  the chi ldren's  appet i tes stir! , . 
Crisp flakes of healthful corn, full ~f ., 
" " " ~ " ~ - 7 .  ¢~, .  
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": ""  '""~ " " I F-.:~nA~O ~o~ sm~m~, :~o~ ! 
i Close,o-HOme 1 " '-:-.' , - ,: 
' "P .0 .  Box  048  ~. A Wl re  . 
. . . . .  . _ • .  : Pa~czRm,~&~,, .c. win br~ us: 
Try  '~ud Dawson's Eahdy"---Spe-] . . . . . .  
• . . I ~IE I I ,~ I I I I I I I $ I I I~ I~ I I~ I  cial l~[i~mrd--~Se.~:pound. ' I . - , :. . - , 
"! Dr.;R.-C. Bamford : - -  rn~ 
Win. Grant was a visitor to Smith- i • = DENTIST. ' ers from Friday "to Sunday. " : M 
Dr. Stone of Vander1~oof spent the ~ "SMIYHERS, B.C. _i 
weel~ end with Dr, Wrinch and renew N ..Hours 9 a m _to 6 3 m- Evenings'  
by appointment. . . 
ed many old friendships. I~ I I I  I~ ~...~ ...._.$i~illli~ii~iIIi!iII!iIi~iiII$11~ii 
Spring. has Come. A number of. the " . . . . .  ' .  . 
residents of Hazeltbn have been doing Hazelton Citizens Assoclation last Sat- 
a bit of gardning preparatory to what 
is to.come later. Some new fences are wrday night was a ,most 'en joyab le0ne 
being erected, both in town and:on the and gett ing together in that way is of 
benefit to-the .whole community. .. reserve surrounding. The improve- 
ments will add to'.the appearance of ]FOR SALE--WoH bred , Yorkshire 
the. l~lace, i 
. . . . . . .  suckling pigs ~ to 7 weeks old~Ap. 
~Iiss 1~eilands, who is teaching In ply to S. A. Corle~; Pacific:~ 
the lakes district, spent the Easter ~-. 
holtdays with 'her cousin, Allen and Miss Craig and Miss Ford entert-ain- 
Mrs. Benson. .~ - I ed a number of friends .at bridge at 
the nurses "residence last Saturday in 
Chas. Carpenter of Dorreen, one of the evening. . . . 
the real old timers along the Skeeena, ' - > .  
and who.f irst came into this'-' country Miss Lois Anderson entertained a 
on account of the gold in the 0mineca number of heryoung friends last  .Sat- 
district, was. in  1~ew Hazelton for the urdaY evening at  her home. " " 
realEastergoodM°ndaYtime too.dance' and. he-. had. -af . Ill Section ~wo.  of New . Hazelton 
• "_ " . , Townsite there area  n f fmbm of -lots 
in the central portion of the town to 
~'[rs, Geo. D. Parent will leave this be had a t  very low rentals over a per- 
Wednesday evening for  Montreal to  led of years, i These.luts are'such that 
meet hea son Douglas and accompany they may be  used for.. busines§, resi- 
him home for the summer. Delcourt dential or garden pro'poses. For fur. 
Parent accompanied his.mother as far thcr particulars apply to the Herald 
as Jasperand he then went 'on  to Van. Office. 
couver where  he is attending high ... 
school. Farmers who desire to improve their 
~ ,cereal" se~ds may secure a list: of de- 
/ .  
.... '-. :-. ":'.:::r:ir" - ,: .::i/" :,'<. i: ':,, " ii- 
• . .  _ . . . "  
GoodsM~vays fr'eM/ .... ,--~: 
. .. . ' .'- • .- :.... .. 
Gr0eeries;"~ Hard~at~e, Dry 
Goods, Boo~s and'IghoeS and 
Men's Furnishings:. , .: " 
I 
F 
q 
w'rl ' 'i . hr worthy 
General Merchant 
.. NEW HAZI~LTON 
',~ "B. C,. LANDSURVEYOR ¢ 
Su eys promptly executed.. ! 
J .  B. JUdge 
.Chiropractor 
• Will be at "the Omineea Hotel 
Hazelten - on: Thursday 
iring and ShOe Rcpa :
Harness R@airitig 
Dr. L. B. Wrinehleft ' last '~rhursday sirable varieties by writing their re-[ " 
~or a couple of weel~s holidays in the quirements to the Department of Ag, 
south. ~ rictflture i V ictor ia .  This will be the 
., - ~ " I . ~ last :opportunitY, to secure . seed for 
" " . .' " Mrs, Stanley Gould of Smithers has Grain Exhibl- 
• -- - . been a guest of  her mother, Mrs. "It. I s°wlng -f°r,  the World's 
-. I tion at Regina in 1932 • 
, Spooner, and Mrs. Leo Spooner, .for " . ' 
the past week. .  ~ "British Columbia has an aggregate 
t - 
with his family in New .Hazelton. It  bulbs. The principal species grown 
is the first holiday .he has had for ,a are narcissi, tulips, g ladiol i .  Pro- 
goo d many. years. , duction totalled 17,000,000 in  1930. 
- - ,~ Importations. of bulbs.., have fallen [ 
I I  There have been qnite a number of from 4,500,000 in 1927 to 3,300,000 in 
Shop backof  0mineca Hotel 
R. E, Dilling, Hazelton 
. • - . / _ :_: ~:----_-.-:_ :: =- __: 
 Wm. Grant's Agcnff 
NotaryPabl ic  - . . _  . :  
,, t.,r,,,ho......o,,..e..o.,...[19-,..,ew...1,.,....=lll flavor ~ they are simp too: bad. Some might like tlie breezes triode is looked for as B: C.'s climate 
• .- -- ' -  ail itt le more balmy, hut-the grass and is so excellently suited for  bulb culture - ,.. " great  :,: !! the bulbs and the perenials are all do" ~..- ,. ~ .-~. - . .  
bloom.' Rhubarb can now. be .had but . . .... ~ .... , : . ,  , ,,: .... 
i ing %ell and will so6n be Showing the . PAY ING 'T]ItE : . INTEREST Representing'  .. - '  
i Leadingil, iFire... and..Life ' 0f. the local gardens,  ". Some " plowing . Farmers' like'. Other busine§s people " - : . .~nsuranee i .Co  pi imes
~!- '  ~ i ~ ~ . ! i  I i. IS under way' b°th in the gardens arid require fr°m tlme ' t° time? t°' r a i s g "  " -: i 
0n.the. farms.. In 'fact the. season -of . . . . . . . .  r P '  
• ' " Operations: i t  is :not always eas~ to  
'fii!( i':-'i . labor has. started; -.' ~tll > energy, witl be m°neyIwith which tocar ry  on their 
' :  directed to~ ards the grub pll~ : f0r the get m~neY and i t i s  equa l ly  difficult ', 
winter tiiat is to come. '" "i ' , '  : at '  t imes, to. meet.i in teres t  payments 
w]~en they  comei due ,  bnt  whore  a 
~ ~  get a loan and easier meet '.:", ~ ~LO,  D" C ' 
Hazelton was fined $100 for supply, assetson, the"£amm it is.b0th easier to _ r .  , _ . :  
' ' C O R N "r " ' ing liad liquor to Incllan% T1~e China 
man says he ,pill sell better liquor in to the In- ,~ . . ,  , is. 
terest lmyments,  .:states a prominent , FL  AK  E $ ..... :..: fu ture , :  ' :  " ' ' real estate man whose business inc l . .  : . .  • . . . . . . .  . . : . . . : ,2 .  
' "Detlc~us wlth milk or cream--add • ~.•Mr. and Mrs. Chas, Reid of Smitl~- udes the ,placing of' ,arm loans, • : era :were in Hazelton fo~' the funeral :Speak.lag-of ,a " recent ' experienc e he' 
of Mrs. Reid's father, the. la te  W. H; said, " I  went  out the ~ oth.ex:, dayto  
frmrs or boney forv~ety  Sharpe. '~ -, collect .the Interest on .three ~mo~tgag," i 
es and at thd-f i rst , -P lace at. which .I 
RATTLESNAKE PETE'  WiNS awa, the ftrst since be'assumed office Mrs.  Bain .has'returned to her home 
" ' .  . . . .  . - -  - " in 1929. On his arr iva l  in Ottawa, ihe in Vancouver. afte~ having silent the 
one o f  the pr izes .a~arded .in the will meet his son, G. L, l~afler,.of last ~iays with'her.son,  and.:attendtng 
recent Sweepstake c0mpetitibn:. for the Mont~eal. who .will have just :returned l h is  funeral, ii) " . " 
famous ':.Grand > Nati0nal'...race in,- the from ,'Buenos• Ah'es:. wher'e he vie|ted 
. O ld  •. C0hnt :;y ~ii'•wtig ~w6n by. A. H..O~ Wit~."the ' Canadigfi..:~rade~ delegatfonl :•Prlncel nupei't• has "heard tl~at ' the c. 
P. ~R.:.will '-run Y . -, :~i;eemanfle. ':~r.":Freemantlel ts .4Zery flle.i~Brlflsh:~:~/hplre.Fair, .which , was ~: a surve .from.. thts 
!':IRtie kn,,~i l~i".'ti~i~.~fime~'.::1~Ut is:•:~i~i: 0~ened•. by 'His, Royai"H!g]~iiess,..Tl~. 'polar t y the • Peace ....................... 'RNer .Country/(asi t~ 
L" "poSsib!e: :route - fo~ •- the .,, rallw~,~ 
iversaliy "l~ Wii/il;i.:'th~-titie' 6f"~!REtt: Prii~ce. of Wales: ":/'" , ... ~.' .:. !':~.~():. S),und~rst00"d "that a ~ surve . . . . . . .  i :Y" lesnake" Pete'... He i~penl~ most  of h is '  . .~ ~. ~arty of 
life in the servico of Hie :.King an~ , A negro boatma~/  i~ charge 'Ofr a .Ci~§ will' go in(thl~ snmmer.: NO sur- 
Country and carr ies  a:~liberal supply ferry. in one' o f t  he southern States  dr. Vey fo r  the best route( the  mbst~ coon-, 
Of medals,, both for b rawry  and ldng Amer ica~as  ~accosted bya  stranger' onflcal construdtlon mid the most val- 
servire On. 'his ~ tnnir. ~He :earned h is  who :canted. to crbss, buthad  sot ith~ sable. coiintrY..to,be ~erved Would i be 
ptrtureSqu~: itle .ons  flsburY. Plains moneY., to'. PaY~i ' 01d, Saml~o Scratched cbnlplete 'witll0uti~ a Snrvey:i from', t~!S' 
. . . . .  point. >' ':~ " "''":!~ :( " :  :" when,:~a :' ~ .,rgeant,~u or,. he'..'.was:'ia • .. , .. . 
tr~ct:, dl~ ipl ia~lah.::~, ~ is  ii6t~l:,in his head~!,perplexedly, ._then<asked: .. ..... -V.~'~,::.'' ". . ' "  
" ."Doan,~:'y~'... g0t' nO: 'm0nei:a~'.ali~i~. :~dI.'.: funds for uuempl~ ~y~.~enI: i::xe. ". 
his Army "as ~iEl~ays~Wamlng,i:bef6re "~i~o-.,,. • , 'Wti~ ~the "deJectd~d ~ 'reply. ,'/.::"(/: li~i~ in  the •:hands 6 f  the•P'ub li~' wor1~" 
he. strueki'~ "His .: p i tke in ' th6 'sw/ep .  " "" " . .,.. ..... , . .  ~... ~.... <:.~.~..: , ' "Bu~- i t  doan~r .c0si;:,~'yo!:i:bUt:tliree~ D " ~'.~esenl~',:flscal 
stake was-. $,600~.~ ..... .... . . . .  ' ' . . . .  .... ~d'" ': ~= r ,"" '.,, tents .to Cros~,,".': ih~isi:el: :.;Sambo: ., ;:~. :/'yea~:ePa~me~t,h.aye • no~::'; 'f'Orbeen •;'~t~ ~ ~li0~ht~ -.i'ahd 
" ' . - ' "  '.'~ .',', : ; ,  ' ' : h- . .  , . .~2 . .  t . .~ 'Z , . i . i . ' :2s~ . , : .~ .~. - '= . . . '=~'~ . - . , ,  • . ,  . . - ' . . . , : . .  ?,.._~',' ~..~,',:', "~ '  , f , _ , :~ .=._L~. , ' t~  
" Hen, '~ ]~erber~.",~Ma r.~ 
m:iitster ,to .~av~',..iilsl ~ 
here on .Aprll:.lTth on 
. . • . : 
• - . :  .;, 
i. ~•:'  ::- ' '~.('<. :i 
called ~ I. had to:take,a ' .not  in lieu. of, 
cash:at  the. second'.fa~m.,on account.~ 
at  the thfi'd . fa rm • the/ iamount l  due 
was: patd".in ":easli. .What  ~ .impressed 
me ,particularly was  the fact.: that iof 
the three, farmers,  only~-the one I  .last. 
~isited :tneluded a', poultry ~, flock', am-. 
: ::, ,HOte l ,  : 
' HI;!ADQeARTERS FOR ~£OURISTS 
~.'., ~-" --J~D..COM~nOI~L:"' ,* 
.which '~ i~=' also i: tdlo ~: opini6n:i)..6f"bi 
mana'gers:"aild 'i0ail' ,ebrapafi/~s, TE' J 
Sized• poultryl...flock ,'-',~OilStit ~ ~s.'~o!e 
ti~e. best assets a~.farm ; .caff"iiav~, 
cause, of the  fact that:- :so~e" cash 
always, edmifig :..iIi' frbm. ith:ei.:., saie 
?i,<) i:~, • ,~ ~,,, ............ .. :: ~-,~, •, 
~ TheHazelten?Hospita ! ' .  . 
~i.'th~)•t 
